





















































とができなかった（Shibata et al. 2012）。次に、牧乾草の
多給を肥育全期間の 10 から 28 ヵ月齢まで実施し、肥育中
期までは穀物飼料の給与を 60% 程度制限し、その後も



















した（Shibata et al. 2009 & 2014）。さらに、この筋線維
型の変化は、放牧を取り入れた牛肉で肉色が濃くなること


























ネ WCS 給与による肥育は、肥育中期から穀物飼料を 50%
程度制限し、その後、80% 程度の制限を行い、この間、








いとして、中期は穀物飼料を 50 ～ 30 ％制限し、後期は
20 ％程度の制限を行い、この間、飼料イネ WCS は飽食




















に同定され（McPherron et al. 1997）、この機能が欠損し
たウシは極度の筋肥大が起こるダブルマッスルウシ（図 1）
として知られている（Kambadur et al. 1997）。また、こ
の 遺 伝 子 は 脂 肪 の 蓄 積 と も 関 連 が 報 告 さ れ て お り
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